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Plants of Illinois, U . S. A. 
Fraxinus lanceolata Borkh. 
Family: Oleaceae 
Coles County 
Fox Ridge State Park: White Pines Shelter Area. Elevation 640 feet. 
Habitat: Edge of deciduous woods bordering lawn . 
Notes: Trees about 10 m tall. 
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